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 Обстежено 45 вагітних жінок на базі СОЦАГР. Серед них 30 вагітних високого інфекційного ризику 
розвитку внутрішньоутробної інфекціі, визначеному за даними анамнезу, гестаційними ускладненнями при 
теперішні вагітності і лабораторним підтвердженням інфікуванням ВПГ-2 (основна група). В контрольну групу 
увійшли 15 вагітних з обтяженим АГА, але з фізіологічним перебігом теперішньої вагітності і відсутністю 
герпетичного інфікування. 
 У 18 (60 ± 9%) жінок основної групи виявлена хронічна герпетична інфекція в стадіі реммісії, у 10 (33± 
9%) під час вагітності відбулось загострення хронічно-рецедивуючого герпесу, безсимптомний перебіг 
герпетичної інфекціі відмічено у 10 (33± 9%). Первинне інфікування виявлено у двох (7±5%) жінок. 
Ускладнення гестаційного процесу спостерігалось у 23 (76± 8%) вагітних основної і  у 4 (27±12%) контрольної 
групи. 
 Перебіг вагітності супроводжувався загрозою переривання в різні терміни  у 19 (63±9%) вагітних 
основної і у 3 (20±11%) контрольної групи. У обстежених жінок основної  і контрольної групи спостерігались 
відповідно такі ускладнення: анемія у 10 (33±9%) і 4 (27±12%), цервіцити і кольпіти у 20 (67±9%) і 3 (20±11%), 
прееклампсія у 4 (13±6%) і одної (7±7%), ОРВІ у 13 (44±9%) і двох (13±9%), загострення хронічних соматичних 
інфекційних захворювань (тонзиліт, бронхіт, цистит, пієлонефрит) у 9 (30±9%) і одної (7±7%), ознаки 
плацентарної недостатності виявлені у 15 (50±9%) і одної (7±7%); ЗВРП у 4 (13±6%) і одної (7±7%); 
ускладнений перебіг пологів у 17 (56±9%) і двох (13±9%), з них передчасне відходження навколоплідних вод у 
10 (33±9%) і двох (13±9%); гіпоксія плоду у 10 (33±9%) і одної (7±7%) випадків. Тільки у вагітних основної 
групи діагностувалось багатоводдя у 6 (20±7%), маловоддя у двох (7±5%), викидні в різні терміни у двох 
(7±5%), передчасні пологи у 4 (13±6%) випадках.  
 По причинах різних ускладнень, в основному через внутрішньоутробну гіпоксію плоду, 
родорозрішення операцією кесарського розтину проведено в 9 (30±9%) основної; і у одному  
( 7±7%) випадку контрольної групи. 
 Таким чином, у жінок, інфікованих ВПГ-2, кількість ускладнень під час вагітності і пологів вище, ніж у 
практично здорових. Приведені дані підтверджують роль герпетичної інфекції вагітних при формуванні 
гестаційних ускладнень. 
